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Секция 3 
 224 
высокая температура фазового перехода жидкокристаллической фазы. Исследованы реологические 
свойства синтезированных систем, показано резкое увеличение вязкости системы при изменении 
надмолекулярной организации и переходе от микроэмульсионных к жидкокристаллическим системам. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-33-00247 
мол_а. 
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Идентификация химических соединений в растворе является важным этапам в исследовании кинетики 
формирования кристалла. Основным методом позволяющим производить качественную идентификацию 
таких соединений в растворе является ЯМР 13С спектроскопия, однако отнесения сигналов даже простых 
органических лекарственных соединений не всегда является простой и однозначной задачей. Как было 
показано в работе [1] в литературе могут существовать разночтения в интерпретации отнесений сигналов 
13С для ибупрофена, однако при помощи современных методов гомо- (2D 13C-13C INADEQUATE) и 
гетероядерной (2D 1H-13C HMBC, 2D 1H-13C HSQC) корреляционной спектроскопии удалось получить 
однозначное отнесение сигналов ибупрофена в хлороформе. Кроме того, получение качественного и 
однозначного отнесения сигналов является важным для последующего конформационного анализа 
малых молекул лекарственных соединений в растворе [2-3]. 
Целью данной работы является получение отнесений сигналов 13С ЯМР спектра для модельного 
соединения стрихнина в растворе хлороформа. Для достижения данной цели и проверки валидности 
отнесения линий ЯМР изучаемого соединения применялись современные виды градиентных 
модификаций двумерной гетероядерной корреляционной ЯМР спектроскопии: gradient-selected 
Heteronuclear Multiple Bond Correlation (gs-HMBC) и gradient selected Heteronuclear Single Quantum 
Correlation (gs-HSQC).  
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки 
Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, а также при финансовой поддержки фондов 
РФФИ (проекты № 16-03-00640 и 16-53-150007) и гранта Президента РФ по поддержке молодых 
ученых (МК-9048.2016.3). 
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Интерес к исследованию сольватации салициловой кислоты и ее производных в среде сверхкритического 
растворителя обусловлен не только перспективами применения современных сверхкритических 
технологий в фармацевтической промышленности, но и такими общетеоретическими вопросами, как 
влияние типа и расположения функциональных групп на растворимость соединений, близких по своей 
химической природе, а также роль специфических взаимодействий растворенное вещество  
сорастворитель в процессе сольватации. 
